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RESUMEN 
La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre el nivel de 
sensibilidad materna y la calidad del apego infantil en contextos no parentales. La 
muestra (n=31) se organizó en dos grupos similares en sus características 
sociodemográficas, el primero incluyó díadas de niños y su madre de acogida 
(familia de acogida) y el segundo díadas de niños y su cuidador institucional 
(hogares de menores). El apego de los niños fue evaluado mediante el 
procedimiento de la situación del extraño (Ainsworth et al., 1978), mientras que la 
sensibilidad del cuidador fue examinada mediante el Q-Sort de sensibilidad 
materna (Pederson & Moran, 1995a).  
A partir del análisis correlacional y comparativo se demostró que el nivel de 
sensibilidad materna se relaciona con la calidad del apego infantil en contextos no 
parentales. Además, los resultados arrojan que el nivel de sensibilidad materna es 
significativamente mayor en contextos de familia de acogida que en 
institucionalización infantil. Por último se demostró que la distribución de las 
categorías del vínculo de apego se asemeja en ambos contextos a muestras no 
clínicas, a diferencia de otras investigaciones en contextos no parentales.  
Se concluye que la sensibilidad materna se relaciona con la calidad del apego 
infantil, generando una instancia de inversión para la salud mental, así como una 
oportunidad de reparación en términos de vínculos afectivos.  
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